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Tutkimuksen kohteena on valtion keskushallinnon palvelua tarjoavissa organisaatioissa tapahtuva profilointi. Tutkimuskohdetta lähestytään
näiden organisaatioiden viestinnästä vastaavien henkilöiden näkökulmasta. Tavoitteena on kolmea keskeistä profiloinnin osa-aluetta
tarkastelemalla kuvata ja selvittää profiloinnin nykytilaa kohdeorganisaatioissa. Tutkimuksessa on profiloinnin osa-alueiksi valittu imagon
tutkiminen, tavoitekuvan määrittäminen ja johdon sitoutuminen profilointiin valtion keskushallinnon palvelua tarjoavissa organisaatioissa.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kolmesta osasta. Osat ovat profiloinnin käsitteistö, imagon merkitys palvelutuotannossa ja
palvelukäsitteistö. Viitekehyksen keskimmäinen osa liittää kaksi muuta osaa toisiinsa ja siinä osoitetaan tämän tutkimuksen kannalta tärkeä
yhteys imagon ja koetun palvelun kokonaislaadun välillä. Tutkimuksessa teoreettinen viitekehys muodostettiin yhteisöviestinnän kirjallisuuden
sekä palvelua ja julkista palvelua käsittelevän kirjallisuuden pohjalta.
Tutkimuksen kohdeorganisaatioiden valinta suoritettiin neliportaisesti. Yhteensä kohdeorganisaatioita oli 48 ja ne muodostivat tutkimuksen
perusjoukon. Kohdeorganisaatioiden viestinnästä vastaaville henkilöille kohdennettiin kysely, joka tehtiin puhelinhaastatteluna.
Tutkimuksessa valittuja kolmea keskeistä profiloinnin osa-aluetta koskevat käsitteet operationalisoitiin kysymyksiksi. Kyselylomake sisälsi
monivalintakysymyksiä ja yhden avoimen kysymyksen. Tutkimusaineistoa käsiteltiin pääasiassa kvantitatiivisesti. Tilastollista testausta ei
tutkimuksessa käytetty.
Tutkimuksessa havaittiin, että imagon tutkiminen on suhteellisen yleistä valtion keskushallinnon palvelua tarjoavissa organisaatioissa. Imagoa
tutkittaessa ulkopuolisen avun käyttäminen on yleinen käytäntö ja imagoa tutkitaan monipuolisesti useiden sidosryhmien keskuudessa. Sen sijaan
tavoitekuvan määrittämisessä on usein puutteita. Hieman yli puolessa organisaatioista on määritetty tavoitekuva ja noin kolmanneksessa
organisaatioita se on joko tekeillä tai suunnitteilla. Kohdeorganisaatioiden johdon sitoutuminen profilointiin arvioidaan tyydyttäväksi. Johdon
sitoutumisessa profilointiin esiintyi kuitenkin paljon hajontaa eri organisaatioiden välillä.
Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan, miten kohdeorganisaatiot suorittavat profiloinnin kaikkien tutkimuksessa määritettyjen profiloinnin
osa-alueiden osalta. Tutkimustulosten perusteella kohdeorganisaatioiden profiloinnissa esiintyy paljon vaihtelevuutta. Osa organisaatioista hoitaa
kaikilla tutkimuksessa määritetyillä profiloinnin osa-alueilla profiloinnin hyvin. Toisaalta osassa organisaatioita esiintyy selviä puutteita kaikilla
osa-alueilla eli niissä ei profilointiin kiinnitetä kovinkaan paljoa huomiota.
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